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MOTTO 
 
 
َ
 
أ َن َّمََ ٓءا نا ءٌَِتنَٰ  قَ  وُهَِل 
َّ
لَّٱََُر  ذ  يََاِٗمٓئا ق  وَاٗدِجا  سَ ة  رِخلۡأٓٱََِِه ب  رَ  ة  حۡ رَ
ْ
اوُج ر ي  وَ  ۦََ
 لُق
َِيو ت  س يَ  ل  ه َنيِ
َّ
لَّٱَ َوَ  نوُم ل  ع  ي َنيِ
َّ
لَّٱََ
ْ
اُولْو
ُ
أَُر
َّ
ك  ذ ت  يَا  مَِّنإ  َ  نوُم
 ل  ع  يَ
 
لََِبَٰ  ب
 
ل
  
لۡٱَ٩َ
َ
(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 
kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 
"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 
mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran.1 
(Q. S Az- Zumar: 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
1 Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahan (Ayat Pojok Bergaris) Departemen 
Agama RI, (Semarang: CV Asy Syifa’). Hal. 367 
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 ABSTRAK 
 
 
 Dwi Terry Fahmiyati, 3214113061, 2015, Profil Kemampuan Komunikasi 
Matematis Berdasarkan Kemampuan Akademis MTs Negeri Karangrejo. Skripsi, 
Jurusan Tadris Matematika Fakultas  Keguruan Ilmu Pendidikan Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing: Musrikah, S. Pd. I, M. Pd 
 
Kata Kunci: Profil Kemampuan Komunikasi Matematis 
 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
keterampilan menyelesaikan soal pemecahan masalah siswa sekolah menengah atas 
ataupun siswa sekolah menengah pertama masih rendah. Sejalan dengan hal 
tersebut, rata- rata kemampuan komunikasi siswa berada pada kualifikasi kurang, 
terutama dalam mengkomunikasikan ide- ide matematika. Hal ini menyebabkan 
siswa jarang memberi tanggapan dari proses pembelajaran yang sedang 
berlangsung. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan komunikasi 
matematis pada siswa berkemampuan tinggi kelas VII- A (Unggulan) MTs Negeri 
Krangrejo, untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis pada siswa 
berkemampuan sedang  kelas VII- A (Unggulan) MTs Negeri Karangrejo, dan 
untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis pada siswa berkemampuan 
rendah  kelas VII- A (Unggulan) MTs Negeri Karangrejo. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif untuk mengetahui berbagai persoalan yang berhubungan dengan 
kemampuan matematis siswa kelas VII- A (Unggulan) MTs Negeri Karangrejo. 
Penelitian ini bekerjasama dengan pihak sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, 
dan siswa khususnya kelas VII- A (Unggulan) MTs Negeri Karangrejo kemudian 
berhubungan langsung dengan informan guna memperoleh data secara alami yang 
terjadi di lokasi penelitian. Data komunikasi matematis diperoleh dari hasil 
observasi, hasil tes tertulis, dan hasil wawancara. Ketiga metode pengumpulan data 
tersebut diberikan kepada kelas VII- A (Unggulan) MTs Negeri Karangrejo. Tes 
tertulis diikuti oleh 35 siswa dari 36 siswa kelas VII- A (Unggulan) dengan 4 butir 
soal yang dikerjakan dalam waktu 45 menit. Jawaban tes siswa diidentifikasi dan 
digolongkan menurut tingkat kemampuan. Setelah itu dipilih 6 siswa masing- 
masing jenjang diwakili 2 orang guna diwawancarai guna mengetahui kemampuan 
komunikasi matematis siswa pada setiap jenjang kemampuan, yaitu, tinggi, sedang, 
dan rendah. 
Hasil dari penelitian ini diperoleh suatu gambaran tentang bagaimana 
kemampuan komunikasi baik verbal maupun non verbal anak kelas VII- A 
(Unggulan) MTs Negeri Karangrejo berdasarkan jenjang kemampuan tinggi, 
rendah, sedang. Diperoleh hasil jika anak dengan kemampuan tinggi mampu 
menuntaskan hampir semua kriteria komunikasi yang dijadikan acuan. Sedangkan 
anak dengan kemampuan sedang kurang memenuhi kriteria- kriteria komunikasi 
xix 
 
matematis walau anak telah mampu menyusun suatu argumen. Sedangkan anak 
dengan kemampuan rendah masih jauh dari harapan untuk memenuhi kriteria 
komunikasi matematis. Hal tersebut sebagaimana indikator yang dipaparkan dalam 
NCTM (National Council Of Teachers Of Mathematics) 
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ABSTRACT 
 
Dwi Terry Fahmiyati, 3214113061, 2015, Profil of Mathematical Communication 
Ability be based on Academic Ability MTs Karangrejo Country. Thesis, English 
Education Department Faculty of Tarbiyah and Teacher Training State Islamic 
Institute (IAIN) Of Tulungagung. Supervisor: Musrikah, S. Pd. I, M. Pd 
Key Words: Profil of Mathematical Communication Ability 
 
The research effected by a phenomenon that solve problem solving skills     
of students of high school or junior high school students are still low. In line with   
this, the   average student's communication skills are at a less-qualified, especially 
in communicating mathematical ideas. This causes the students rarely give                    
feedback from an ongoing learning process. 
Focus problem in this research are (1) How mathematical communication    
skills   in students high-capable Class VII-A (Flagship) MTs Karangrejo Country     
school year 2014/2015? (2) How mathematical communication skills in students     
capable of being Class VII-A (Flagship) MTs Karangrejo Country school year 201
4/2015? (3) How mathematical communication skills in students capable of                 
low-class VII-A (Flagship) MTs  Karangrejo Country school year 2014/2015? 
This research aims to know the mathematical communication skills in              
students     high-capable Class VII-A (Flagship) MTs Krangrejo Country, to know 
the mathematical communication skills in students capable of being Class VII-A      
(Flagship) MTs Karangrejo, Country and to know the mathematical communicatio
n skills in students capable of low-class VII-A (Flagship) MTs Karangrejo                  
Country. 
This research used the qualitative approach with the types of descriptive re
search to know the various issues that relate to the mathematical ability of students 
in Class VII-A (Flagship) MTs Karangrejo Country. This research, in cooperation 
with the school ranging from school principals, teachers, and students in particular 
classes VII-A (Flagship) MTs Karangrejo Country then deal directly with the infor
mant in order to obtain data on naturally occurring on site research. 
Mathematical communication data obtained from observations, test results 
and interviews. Three methods of data collection were given to Class VII-A                 
(Flagship) MTs Karangrejo Country. A written test followed by 35 students from   
36 grade VII-A (Seed) and 4 grains of matter that are done within 45 minutes. Test 
answers to students identified and ranked according to skill level. After that the          
selected 6 students each level represented 2 persons to be interviewed in order to     
know the mathematical communication skills of students at every level of ability,    
i.e., high, medium, and low. Retrieved result is student with high ability can treat    
exhaustively almost all of criteria underlying the foundation of communication. W
hile the students with medium ability less meet the criteria- criteria of                             
mathematical communication even though the students has been able to devise an 
argument. While the students with low ability still short of expectation to meet the 
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 الملخص
 
، قدرات التحليل الرياضي ٢٣١٦، ٣٢١٤٣٣٣٣٦٤فه مياتي،  دوى تيري
كارانج  النظام التجاري المتعدد الأطراف فيالبذور) ( أ  الاتصالات سابعا: الصف
كلية  التدريس . الأطروحة، قسم الرياضيات٢٣١٦/  ٣٣١٦العام الدراسي  رجا
 .المشركه، :المشرف .تولونج انجونج  معهد الدولة الإسلامية التربية والتعليم
 بالشلل الرعاش .، الماجيستير .المشتريات
 ات التحليلكلمات البحث: الاتصالات الرياضية قدر
والدافع وراء هذا البحث من قبل وهي ظاهرة لحل مهارات حل من طلاب 
المدارس الثانوية أو طلاب المدارس الثانوية المشكلة لا تزال منخفضة. وتماشيا 
هي في أقل تأهيلا، ولا سيما في إيصال مع هذا، ومهارات الاتصال متوسط 
ما تعطي ردود الفعل على عملية تعلم الأفكار الرياضية. هذا يسبب الطلاب نادرا 
 .مستمرة
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد مهارات الاتصال الرياضية لدى الطلاب 
 البذور) النظام التجاري المتعدد الأطراف: أ (من الدرجة العالية القدرة سابعا
، لتحديد مهارات الاتصال الرياضية لدى الطلاب قادرة على أن  كارانج رجا
،  كارانج رجا البذور) النظام التجاري المتعدد الأطراف فيأ (  :بعاالطبقة سا
 وتحديد قدرة الاتصالات الرياضية على طلاب انخفاض القدرة سابعا: فئة
 .كارانج رجا البذور) النظام التجاري المتعدد الأطراف فيأ(
استخدمت هذه الدراسة المنهج الكيفي مع البحث الوصفي للوقوف على 
البذور) النظام ( أ ايا المتعلقة قدرات الطلاب الرياضية سابعا: فئةمختلف القض
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هذا البحث بالتعاون مع المدرسة من  .كارانج رجا التجاري المتعدد الأطراف في
البذور) النظام ( أ :مدير المدرسة والمعلمين والطلاب في فصول معينة سابعا
باشرة مع المخبر من أجل ثم التعامل م كارانج رجا التجاري المتعدد الأطراف في
الحصول على البيانات التي تحدث بشكل طبيعي في موقع الدراسة. بيانات 
الاتصال الرياضية التي تم الحصول عليها من نتائج الملاحظات، ونتائج الاختبار 
التحريري والمقابلة الشخصية. وبالنظر إلى الطريقة الثالثة لجمع البيانات إلى فئة 
تتم اختبار  .كارانج رجا ) النظام التجاري المتعدد الأطراف فيالبذور( أ :سابعا
البنود في  ٣البذور) مع ( أ :طالبا من الصف سابعا ٢٤طالبا من  ٢٤كتابي تليها 
دقيقة. التعرف على الطلاب الإجابة اختبار وتصنيفها وفقا لمستوى  ٢٣غضون 
طلاب كل مستوى تمثيل من قبل شخصين لإجراء  ٢القدرة. بمجرد اختيار 
مقابلات معهم لتحديد مهارات الاتصال رياضية الطلبة في كل مستوى من 
 .مستويات القدرة، أي مرتفع، متوسط، ومنخفض
نتائج هذه الدراسة التي تم الحصول عليها صورة لكيفية مهارات الاتصال 
البذور) النظام التجاري ( أ :سواء طلاب الصف اللفظية وغير اللفظية سابعا
استنادا إلى مستوى من القدرة العالية والمنخفضة  كارانج رجا المتعدد الأطراف في
والمتوسطة. النتائج التي تم الحصول عليها تشير إلى ما إذا كان الطفل مع قدرة 
عالية تمكنه من إكمال تقريبا جميع المعايير المشار الاتصالات. بينما كان الأطفال 
هم القدرة على تلبية معايير أقل التواصل الرياضي بالرغم من أن الأطفال قد لدي
تمكنت من بناء حجة. في حين أن الأطفال ذوي القدرات الدنيا لا تزال بعيدة عن 
 .التوقعات لتلبية معايير التواصل الرياضي
 
 
